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摘 　要 :生态足迹 ( ecological footp rint, EF)方法是一种衡量自然资源可持续利用的生物物理定量评价工具 ,能
够反映出一个区域在一段时期内的可持续发展过程及其影响因子。文章基于生态足迹的理论模型 ,以恒定世
界产量为前提 ,分析了厦门市 1997年 - 2005年的生态足迹动态变化。结果表明 ,在这期间厦门市的人均生态
足迹超过了人均生态承载力 ,并且两者之差 (即生态赤字 )不断增加。此外 ,通过分析总结了影响厦门市生态
足迹以及生态赤字的关键性因子 ,这为厦门市的可持续发展决策提供了支持和依据。
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Dynam ic Analysis of Ecological Footp rint in Xiamen
W ang Ruofan
(College of oceanography and environmental science, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The ecological footp rint is a biophysical assessment method to measure the social - econom ic sustainability. This
paper used the constant global yield method to calculate and analyze dynam ic changes of ecological footp rint in Xiamen city, P. R.
C, from 1997 to 2002. Results show that the demand for the ecological foortp rint exceeds the available carrying capacity, and the
ecological deficit increases constantly. This indicates that the developmentmode in Xiamen is unsustainable. Meanwhile, the key
factors can be decided by analysing the causes of the ecological deficit, which are especially useful for the decision - making in
the sustainable development p rocess in Xiamen.
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　　生态足迹 ( ecological footp rint, EF)指标作为一
种衡量自然资本可持续利用的生物物理定量评价工
具 ,因其概念清楚、实用易懂、计算简便及反映的信


























立的 ,它们分别为 : (1)消费的绝大多数资源及其所
产生的废物的量是可以追踪、获知的 ; ( 2)能将这些
资源和废物的量转换为相应的生态生产性面积。
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生产面积乘以一个均衡因子 ( Equivalence Factor)。
均衡因子是不同类型的生态生产性土地转化为在生
态生产力上等价的系数。本文中均衡因子依据 W ak2
ernagel在计算中国生态足迹的计算取值 [ 5 ] ,取值如
下 :耕地、建筑用地为 218,林地、化石能源用地为 1.
1,草地为 0. 5,水域为 012。具体公式为 :










式中 : EF为区域总的生态足迹 ( hm2 )
ef为人均生态足迹 ( hm2 / cap )
N 为人口数
rj为均衡因子
Ci 为 i种消费项目的年人均消费量 ( kg/a)













全国平均产量因子 [ 5 - 6 ]分别为 :耕地、建筑用地为
1166,林地为 0191,草地为 0119,水域为 1100,化石
燃料用地为 0。此外 ,根据世界环境与发展委员会
(WCED )的建议 ,扣除 12%的生物多样性保护面积
后得出生态承载力的结果更为科学 [ 6 ]。生态承载力
的具体计算公式为 :
EC = N ×( ec) = N ×∑
6
j =1
( aj ×rj ×yj )
(2. 2)
式中 : EC为区域总人口的生态承载力 ( hm2 )
N 为人口数




















一 ,位于东经 118°04′04″、北纬 24°26′46″,现辖思明、
湖里、集美、海沧、同安和翔安 6 个区 ,陆地面积
1 565112 km2 ,海域面积 390 hm2 ,海岸线长约 234
km [ 8 ]。厦门地区属亚热带气候 ,温和多雨 ,年平均
气温在 21℃左右 ,夏无酷暑 ,冬无严寒。年平均降
雨量在 1 200毫米左右 ,风力一般 3至 4级 ,常向主
导风力为东北风。至 2006 年末 ,全市户籍人口
160138万人 ,常住人口为 233万人。
2. 2　数据来源及计算









( FAO )提供的 1993年的全球平均产量的取值。此
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算 (具体结果见表 1与图 1)。厦门市九年来平均人
均生态足迹为 11465 hm2 ;平均人均生态承载力为
01156 hm2 ,扣除 12%生态多样性保护用地 ,则为






厦门市人均生态足迹 1997年为 1112 hm2 / cap ,
之后逐年递增 ,到 2003年达到峰值为 1181 hm2 /
cap ,而 2004年至 2005年人均生态足迹略有下降。
总体来说 ,与 1997年相比 ,人均生态足迹平均每年
增长 516% ,到 2005年增长了 5112%。
表 1　人均生态足迹变化趋势图 hm2 / cap
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 平均值
耕地 0. 428 0. 423 0. 506 0. 410 0. 421 0. 450 0. 582 0. 501 0. 326 0. 449
水域 0. 119 0. 176 0. 106 0. 116 0. 128 0. 199 0. 205 0. 208 0. 205 0. 162
草地 0. 270 0. 285 0. 278 0. 301 0. 333 0. 410 0. 393 0. 388 0. 395 0. 339
林地 0. 010 0. 010 0. 011 0. 011 0. 012 0. 012 0. 012 0. 010 0. 012 0. 011
化石燃料
吸收地
0. 024 0. 028 0. 043 0. 037 0. 043 0. 044 0. 044 0. 044 0. 059 0. 041
建筑 0. 272 0. 307 0. 338 0. 393 0. 442 0. 512 0. 578 0. 616 0. 699 0. 462
合计 1. 121 1. 230 1. 282 1. 267 1. 379 1. 628 1. 812 1. 767 1. 696 1. 465
　　 (注 :表中的原始数据来源 : 1998年 - 2005年《厦门经济特区统计年鉴》。以下同 )
　　如图 2所示 ,对生态足迹的贡献因素大小进行
排列 ,依次为 :化石能源及建筑用地 (两者均代表了
能源消费 ) >耕地 >牧草地 > 水域 >林地。各类土
地的需求平均增长率大小依次为 ,化石燃料吸收地
1317% ,建筑用地 1216% ,耕地为 - 113% ,草地




















为 31% ,总体略有下降。耕地需求自 2004 年到
2005年的人均需求面积急剧下降了 35% ,是导致厦









下降 ,九年人均承载力为 01156 hm2 / cap ,扣除 12%生
态多样性保护用地 ,可用人均面积为 01137 hm2 / cap。
与 1997年相比 ,平均每年下降 3% ,到 2005年人均生
态承载力共下降了 2316%。 (见表 2)
表 2　人均生态承载力 hm2 / cap
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 平均承载力
耕地面积 0. 124 0. 123 0. 117 0. 118 0. 115 0. 108 0. 099 0. 097 0. 091 0. 110
林地 (园地 ) 0. 011 0. 011 0. 011 0. 010 0. 010 0. 010 0. 010 0. 009 0. 009 0. 010
建筑用地 0. 019 0. 019 0. 019 0. 018 0. 018 0. 019 0. 019 0. 020 0. 016 0. 018
水域 0. 014 0. 014 0. 014 0. 013 0. 014 0. 014 0. 011 0. 010 0. 012 0. 013
牧草地 0. 004 0. 005 0. 004 0. 004 0. 004 0. 004 0. 004 0. 004 0. 005 0. 004
化石 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000
合计 0. 172 0. 171 0. 164 0. 164 0. 162 0. 155 0. 143 0. 140 0. 131 0. 156
扣除 12%生态
多样性保护用地
0. 151 0. 151 0. 144 0. 145 0. 142 0. 137 0. 126 0. 123 0. 116 0. 137


















值 11687 hm2 / cap , 而 2004年之后人均生态赤字稍
有降低。2003年以前持续增长 ,主要由于前七年的
生态足迹平均每年增长 9% ,而生态承载力平均每





表 3　生态盈余 /赤字 hm2 / cap
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 平均
人均生态足迹 1. 121 1. 230 1. 282 1. 267 1. 379 1. 628 1. 812 1. 767 1. 696 1. 465
人均生态承载力 0. 151 0. 150 0. 144 0. 145 0. 142 0. 137 0. 126 0. 123 0. 116 0. 137
人均生态赤字 - 0. 970 - 1. 080 - 1. 137 - 1. 123 - 1. 237 - 1. 491 - 1. 687 - 1. 644 - 1. 580 - 1. 328
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2. 3. 3. 1　纵向对比分析














( hm2 / cap)
生态承载力
( hm2 / cap)
生态赤字
( hm2 / cap)
全球 [ 3 ] 1997 2. 8 2 0. 8
中国 [ 3 ] 1997 1. 2 0. 8 0. 4
福建 [ 9 ] 1999 1. 44 0. 48 0. 76
厦门 1997 1. 12 0. 15 0. 97
2. 3. 3. 2　横向对比
选取部分其他城市 2002年的数据与本研究结
果作对比 (见表 5) ,结果表明厦门在 2002年的生态
足迹较高 ,但低于北京、珠海两个城市 ;生态承载力










表 5　各城市的生态赤字比较 [ 3 ]
年代
生态足迹
( hm2 / cap)
生态承载力
( hm2 / cap)
生态赤字
( hm2 / cap)
北京 2002 2. 91 0. 11 2. 8
珠海 2002 1. 95 0. 32 1. 63
烟台 2002 1. 47 0. 39 1. 08
厦门 2002 1. 63 0. 14 1. 49




断增加至 2004年略微下降 ,九年平均生态足迹 115
hm
2
/ cap ,平均每年增长 516% ;人均生态承载力不
断下降 ,但下降趋势缓慢 ,平均生态承载力为 01137
hm2 / cap ,平均每年下降 018% ;生态赤字不断增加 ,





原因是 : (1)厦门第二产业的不断发展 ,必然对能源




为 : (1)厦门作为中国沿海经济特区 ,地少人多 ,自
然资源有限 ,人口密度大是造成人均生态承载力小
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